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Knihovnický Barcamp 2013 
Obsah a forma 
Klíčové informace 
Knihovna FTK bude ve středu 30. května  
z provozních důvodů uzavřena.  
Zítra od 18:00 nepojedou 
internety,  proto zavíráme dřív 
 
(Knihovna UTB) 
Nové služby 
Varná konvice je zpátky! Místo rozbité jsme koupili 
novou, takže si můžete opět vařit čaj a kávu 
Vtipné nálezy - 
 úspěch zaručen 
Tajné zásoby na horší časy?  
Nalezeno při umývání regálů… 
Nález při vracení knih…  
Majitel se dosud nepřihlásil 
Naštvali vás? 
 Obraťte to ve vtip 
Tak si představte, že nám někdo tento týden  
z pánských záchodů ve Zbrojnici  
ukradl odpadkový koš… 
Pochlubte se 
Knihovník = zaprášený páprda?  
Tak to jste na omylu! 
Věděli jste, že Knihovna UP se podílí na 
tvorbě Souborného katalogu ČR? Za 
poslední tři roky jsme do něj předali 18 000 
bibliografických záznamů!  
Nové knihy 
(MK Prostějov) 
Jak vzniklo slovo pstruh? 
*pьstrogъ  
       *pьstrъ  
  *piḱro- 
Ptejte se 
Používáte záložky do knih? Jaké? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kterou literární postavu byste zvolili 
za prezidenta? 
Zaměřte se na kulturu 
Ostrorep, Běs, Křídlo a Lesojan…  
Tahle výstava se vám dostane pod kůži…  
Muzeum umění Olomouc představuje fascinující svět 
Františka Skály – doporučujeme 
Nezapomeňte  
na dlouhý chvost 
Pravidla pro psaní velkých písmen v češtině  
zná 59,1 % lidí, přesto si 86,4 % žádné změny 
nepřeje… Zjednodušili byste český pravopis?  
Proč ano, proč ne? 
Sdílejte obrázky  
a komentujte je 
Meteorologové očekávají nejteplejší den v roce… 
Tvořte 

Děkuji za pozornost 
jindrich.juras@upol.cz 
 
www.facebook.com/knihovnaup 
